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Sa`etak
Splitska obitelj Bajamonti posjedovala je bogatu knji`nicu nastalu tijekom 18. sto-
lje}a. Prve podatke o njoj donosi Julije Bajamonti pi{u}i o njezinom stradanju u po`aru
1787. godine. Do sada smo znali za nekoliko naslova iz ove knji`nice sa~uvanih u fondu
Knji`nice Arheolo{kog muzeja u Splitu. Pri obradi zbirke Rara u Sveu~ili{noj knji`nici u
Splitu, zamije}ena su trideset dva naslova, u pedeset jednom svesku, s rukopisnim eksli-
brisima Ivana Dominika i Jerolima Bajamontija te samo Bajamonti. U njima su zastuplje-
ne teme od gramatike, filozofije, knji`evnosti klasi~ne i talijanske, teologije, prirodnih
znanosti, a najvi{e iz podru~ja prava – crkvenog i gra|anskog. Osobito su brojna djela nje-
ma~kih i talijanskih autora smjera prirodnog prava. Izvornici su pisani na talijanskom i la-
tinskom, a zastupljeni su i prijevodi djela s francuskog i latinskog na talijanski jezik. Ti-
skana su u Italiji, Njema~koj, [vicarskoj i Francuskoj, u vremenskom rasponu od dvije
cinquecentine, dvije seicentine, dvadeset pet settecentina i tek jedna iz prve polovice 19.
stolje}a. Sedam djela Bajamontijevi su dobili od splitskog kanonika Mate Bogeti}a, dok je
pet, iz obiteljske knji`nice, pre{lo u Gabinetto di lettura, a potom s ostalima, u Sveu~ili{nu
knji`nicu u Splitu.
Klju~ne rije~i: knji`nice – povijest; knji`nice – obiteljske; Bajamonti, Ivan Dominik;
Bajamonti, Julije; Bajamonti, Jerolim; Bajamonti, Antonio
Summary
The Bajamonti Family has been mentioned for the first time in Split Registry Books
at the beginning of the 18th century as owners of a very rich library collection. The first
data about the library had been recorded by Julio Bajamonti, registering that the big fire of
1787 had seriously damaged the collection. Until recently, the public has only been acqua-
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inted with a few titles preserved by the Split Archeological Museum Library. Recent rese-
arch of the Rara Collection in the University Library of Split resulted in the discovery of
thirty-two titles collected in fifty-one volumes and in fact bearing the exlibris signatures of
Ivan Dominik and Jerolim Bajamonti, or in some cases signed just Bajamonti. The titles
cover the topics ranging from grammar, philosophy, classical and Italian literature, theo-
logy, natural sciences, as well as a vast collection of legal books – primarily focusing on
the Church and Civil Law. There are also numerous works by German and Italian authors
from the field of natural law. The originals had been written in Italian and Latin, although
the collection also includes translations from French and Latin into Italian. The books had
been printed in Italy, Germany, Switzerland and France, and are dating from the 16th cen-
tury (two titles), the 17th century (two titles), the 18th century (25 titles), and only one da-
ting from the first half of the 19th century. Seven works from the Bajamonti collection had
been a gift from the Split ecclesiaste Mate Bogeti}, while five titles from the family collec-
tion had been passed down to the Gabinetto di lettura collection, to be returned later along
with the other titles to the University Library of Split.
Keywords: libraries – history; libraries – family; Bajamonti, Ivan Dominik; Baja-
monti, Julije; Bajamonti, Jerolim; Bajamonti, Antonio
1 Pogled u literaturu i metodologija
Bogata povijest privatnih i obiteljskih knji`nica Splita se`e do njegovih za~e-
taka, u 4. stolje}e. Gradila se vi{e na osnovi arhivskih podataka i inventarnih popi-
sa negoli na sa~uvanim materijalnim ostacima, rukopisnim ili tiskanim. Posebno
je broj privatnih knji`nica u gradu Splitu porastao u doba settecenta, kada se {ire-
njem ideja prosvjetiteljstva tiska sve vi{e knjiga. Jedna od njih bila je i knji`nica
obitelji Bajamonti. Julije Bajamonti, jedan od najistaknutijih ~lanova obitelji, u
svojim pak rukopisnim djelima navodi knji`nice u kojima je vidio pojedina djela,
ali nikada ne i vlastitu.1 Spominje je prvi put tek u svom djelu Memorie della città
di Spalatro in Dalmazia,2 `ale}i za nekim knjigama i rukopisima, koje pripisuje
vlasni{tvu Marka Maruli}a, a izgorjeli su u po`aru obiteljske ku}e 1787. godine.
Mnogi znanstvenici bavili su se djelovanjem Julija Bajamontija i u svojim ra-
dovima iznose opre~ne stavove o postojanju i sa~uvanosti njegove knji`nice.
Vrsni poznavatelj povijesti splitskog knji`ni~arstva Hrvoje Morovi}3 i Danica
Bo`i}-Bu`an~i}4 smatraju kako je Julije Bajamonti, kao odu{evljeni bibliofil, za-
sigurno imao svoju knji`nicu. Morovi} konstatira kako je najve}i broj tih knjiga
dospio u Knji`nicu Arheolo{kog muzeja u Splitu s njegovom rukopisnom ostav-
{tinom {to voditelj Muzejske knji`nice Arsen Duplan~i} opovrgava dono{enjem
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1 Arhiv Julija Bajamontija. AMS, III/5a, 5b, 5c.
2 Bajamonti, Julije. Zapisi o gradu Splitu / izbor, prijevod i komentar Du{ko Ke~kemet. Split :
Nakladni zavod “Marko Maruli}”, 1975., str. 139. (Biblioteka MM. Edicija Svjedo~anstva ; 2)
3 Morovi}, Hrvoje. Povijest biblioteka u gradu Splitu : dio I. Zagreb : Dru{tvo bibliotekara
Hrvatske, 1971. Str. 156.
4 Bo`i}-Bu`an~i}, Danica. Privatni i dru{tveni `ivot Splita u osamnaestom stolje}u. Zagreb :
[kolska knjiga, 1982. Str. 149.
podatka o samo dvije knjige koje pripisuje vlasni{tvu Julija Bajamontija.5 Du{ko
Ke~kemet6 smatra kako je Julijeva knji`nica sasvim izgorjela u po`aru obiteljske
ku}e 1787. i jedino {to je od nje preostalo manji je broj djela, do danas jo{ neiden-
tificiranih, koja je Julije po povratku iz lije~ni~ke slu`be na Hvaru donio u Split.
Ivan Mil~eti},7 pak, na osnovi bogate korespondencije i osobnih bilje`aka Julija
Bajamontija, smatra da je podatke za svoj rad vi{e crpio iz posu|ene gra|e nego li
iz vlastite knji`nice.
Neke od ovih nedoumica poku{at }emo pojasniti uvidom u knjige Bajamontije-
vih sa~uvane u zbirci Rara Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu (dalje SKS). Naime, pri
obradi te zbirke, zamijetili smo da odre|eni broj djela nosi rukopisne ekslibrise ~la-
nova obitelji Julija Bajamontija, najvi{e oca Ivana Dominika i brata Jerolima. To je
nametnulo pretpostavku kako je ipak sa~uvan dio obiteljske knji`nice, koju je od
najranije mladosti koristio i iz nje crpio prve spoznaje Julije Bajamonti, a o kojoj
kao cjelini do sada u literaturi nema spomena. Kako inventarne knjige zbirke Rara
bilje`e samo pojedine jedinice knji`ne gra|e, a ne i njihovo porijeklo kao ni datum
nabave, da bismo potvrdili gornju pretpostavku, pri{li smo pojedina~nom pregleda-
vanju ukupnog fonda tra`e}i rukopisne ekslibrise ~lanova obitelji Bajamonti. Kao
kona~an rezultat, registrirana su 32 naslova u 51 sa~uvanom svesku ~ije rukopisne
ekslibrise pripisujemo Bajamontijevima. Od ta trideset dva naslova, najve}i je broj
onih tiskanih u Italiji (Venecija, Padova, Verona, Brescia, Torino), ali i Njema~koj
(Frankfurt, Leipzig), [vicarskoj (Coligny, Genève) i Francuskoj (Lyon). Dvadeset
dvije knjige objavljene su na latinskom jeziku, osam na talijanskom jeziku, a dvije
su prijevodi s latinskog i francuskog na talijanski jezik. Tiskane su u vremenskom
rasponu od 16. stolje}a do prve polovice 19. stolje}a (dvije cinquecentine; ~etiri sei-
centine; dvadeset pet settecentina i jedna iz 1802.). Me|u njima tri su tiskane, dakle
nabavljene, nakon po`ara 1787. godine. Pretpostavke da u po`aru nije stradala cije-
la knji`nica potkrepljuje i brojna sa~uvana Julijeva rukopisna ostav{tina datirana
znatno prije 1787. godine, a koja se vjerojatno ~uvala uz knji`nicu.
U tekstu koji slijedi pru`it }e se uvid u povijesne i dru{tvene okolnosti koje su
dovele do nastanka i nestanka obiteljske knji`nice Bajamontijevih te, na osnovi
sa~uvane knji`ne gra|e, opisati na~ini nabave i njezin sadr`aj.
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5 Duplan~i}, Arsen. Ostav{tina Julija Bajamontija u Arheolo{kome muzeju u Splitu i prilozi za
njegov `ivotopis. // Splitski polihistor Julije Bajamonti : zbornik radova sa znanstvenog skupa
odr`anog 30. listopada 1994. godine u Splitu. Split : Knji`evni krug, 1996. Str. 72. Usporedimo li
na~in i mjesto pisanja rukopisnih ekslibrisa Bajamonti iz Arheolo{kog muzeja u Splitu (AMS) s oni-
ma u fondu Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu, vidljiva je velika sli~nost te bi ih mogli pripisati koliko
Juliju Bajamontiju toliko i obiteljskoj knji`nici Bajamontijevih.
6 Ke~kemet, Du{ko. @ivot i djelo Julija Bajamontija. // Bajamonti, Julije. Zapisi o gradu Splitu.
Split : Nakladni zavod “Marko Maruli}”, 1975. (Biblioteka MM. Edicija Svjedo~anstva ; 2). Str. 26.
7 Mil~eti}, Ivan. Dr. Julije Bajamonti i njegova djela. // Rad JAZU : knj. 191. Zagreb : Knji`ara
JAZU, 1912. Str. 197, 227.
2 Obitelj Bajamonti u povijesnom i kulturnom okru`enju Dalmacije i
Splita settecenta
Po~etak osamnaestog stolje}a, kada se i javlja prvi spomen o obitelji Bajamon-
ti, Dalmacija i Split do~ekali su iscrpljeni brojnim i dugotrajnim mleta~ko-turskim
ratovima, ~iju je silovitost opjevao barokni pjesnik, Dubrov~anin Vladislav Men~e-
ti}. Uslijedilo je doba ekonomske i politi~ke krize Mleta~ke Republike koja se odra-
zila i na njezinim posjedima u Dalmaciji. Iscrpljena Serenissima nije mogla slijediti
susjedne zemlje koje su vodili vladari – pobornici ideja prosvjetiteljstva, poput cari-
ce Marije Terezije. Doba epidemija kuge, gladi i migracije stanovni{tva u mleta~koj
Dalmaciji nakratko je smijenilo stabilnije vrijeme ekonomskog oporavka i trgovine
s turskim zale|em. Sedamdesetih godina 18. stolje}a na isto~nu obalu Jadrana
po~eli su pristizati istaknuti europski putopisci i umjetnici poput A. Fortisa, F. von
Erlacha, R. Adama, L. F. Cassasa i dr. S njima je u ove krajeve prodirao duh francu-
skih enciklopedista i ideje francuske revolucije. Novonastalo Napoleonovo carstvo
zauvijek }e 1797. godine izbrisati vladavinu Mleta~ke Republike u Dalmaciji i uve-
sti je s novim stolje}em u politi~ke, dru{tvene i kulturne mijene i integracije.
Kako u tim vremenima `ive i djeluju Bajamontijevi? Iako mati~ne knjige s
po~etka 18. stolje}a bilje`e rodona~elnika obitelji Julija Bajamontija (1680.?-1716.),
`ivot i djelovanje mnogih ~lanova obitelji, koja se ugasila s posljednjim mu{kim
potomkom Antoniom Bajamontijem 1891. godine., ostali su do danas puni nepoz-
nanica. No, znamo kako se Julijev sin, Ivan Dominik (Gian Domenico) Bajamonti
(1711.-1782.), nakon doktorata obaju prava ste~ena u Padovi 1734., vra}a u Split i
`eni Elenom Capogrosso Kavanjin (1722.-1798.), unukom knji`evnika Jerolima
Kavanjina. Njihov najstariji sin, i zasigurno najpoznatiji, jest polihistor Julije Ba-
jamonti (1744.-1800.), ali su i njegova bra}a Nikola (Nicolo) (1745.-1816.), Jero-
lim (Gerolimo) (1749.-1818.) i Karlo (Carlo) (1762.-1824.) bili zaslu`ni i veoma
cijenjeni sudionici javnog i gospodarskog `ivota u Splitu.
Nikola Bajamonti bio je ~lan splitske Gospodarske akademije, vije}nik split-
ske op}ine u doba francuske uprave, a nakon 1814. ~lan austrijske uprave.
Jerolim Bajamonti se nakon zavr{enog studija prava na mleta~kom Sve-
u~ili{tu u Padovi vratio u Split gdje je imenovan predsjednikom Suda prve molbe,
te predsjednikom Prizivnog suda u Dubrovniku. Bio je i predsjednik splitskoga
Gospodarskog dru{tva (Pubblica Società Economica di Spalato). Objavio je ne-
koliko djela iz teorijsko-literarnog, agrarno-politi~kog podru~ja i prava te preda-
vao pravne znanosti.
Karlo Bajamonti bio je kanonik crkve u Ninu.
Antonio Bajamonti (1822.-1891.), sin Josipa i unuk Jerolima Bajamontija,
bio je |ak splitskog sjemeni{ta kao i mnogi iz ove obitelji. U Padovi je 1841. upi-
sao studij medicine, ali u `ivotu se posvetio politici i komunalnim problemima
rodnoga grada. Godine 1860.-1861. i 1862.-1882. bio je na~elnik splitske op}ine.
U obiteljskoj ku}i Ivana Dominika Bajamontija, na splitskoj obali, u jugo-
isto~nom dijelu Dioklecijanove pala~e (dana{nja Severova ulica), nalazila se
knji`nica. Formirala se marom najmanje dviju generacija, gotovo punih stotinu
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godina. Kao {to je ve} spomenuto, knji`nica je stradala u po`aru izazvanom uda-
rom groma 13. kolovoza 1787.8
[to je, osim osobnih sklonosti, obitelj Bajamonti moglo potaknuti da u onda-
{njim slo`enim politi~kim, dru{tvenim i kulturnim prilikama stvara knji`nicu? Zasi-
gurno intelektualna sredina Splita koja je jo{ od doba splitskoga humanisti~kog kru-
ga njegovala ljubav prema knjizi. ^lanovi obitelji Bajamonti u Splitu osamnaestoga
stolje}a mogli su imati uvid i u knji`ni fond mnogih privatnih, samostanskih i prvih
javnih knji`nica. Spomenut }emo tek neke od njih ~iji je fond sa~uvan do na{ih
dana. Knji`nica obitelji Elene Capogrosso Kavanjin, supruge Ivana Dominika Baja-
montija, bila je ~uvena po vrijednosti i veli~ini.9 Trogiranin Ivan Luka Garanjin
(1722.-1783.), nadbiskup i bibliofil, bio je prijatelj bra}e Bajamonti. Kao |aci split-
skoga sjemeni{ta mogli su koristiti knji`nicu sjemeni{ta i Pa{tri}evu knji`nicu (Bi-
blioteca Pastritia), sve~ano otvorenu jo{ 1706. godine, zaslugom Spli}anina Ivana
Pa{tri}a (1636.-1708.) i nadbiskupa Stjepana Cosmija (1629.-1707.). To je bila prva
javna knji`nica namijenjena crkvenim i svjetovnim osobama Splita i Dalmacije. U
takvom okru`enju sklonom knjizi kao {iritelju napretka ni Bajamontijevi nisu bili
izuzetak. Pri tome nisu gradili samo svoju knji`nicu, ve} su poticali i osnivanje
knji`nica za {ire krugove. Tako su u splitskom Gospodarskom dru{tvu, osnovanom
1767. godine u duhu europskoga fiziokratskog pokreta, bra}a Julije, Jerolim i Niko-
la Bajamonti podr`ali Ivana Mollera (1734.-1783.) u osnivanju knji`nice Dru{tva.
Moller je, u jednoj sobi ku}e na jugoisto~nim padinama Marjana, “sabrao lijepu
zbirku knjiga za stjecanje teoretskog i prakti~nog znanja dru{tvenih ~lanova.”10
Na`alost, i ta je knji`nica stradala u po`aru. Knji`nicu i ~itaonicu imao je i Il Casino
dei Nobili, osnovan 1817., kao rezultat dugogodi{njeg zalaganja Julija Bajamonti-
ja.11 Godine 1861. Antonio Bajamonti, ostaju}i vjeran bibliofilskoj tradiciji obitelji,
osniva talijansko kulturno dru{tvo Gabinetto di lettura, s ciljem podizanja razine
kulture ~itanja knjiga, ~asopisa i novina. Dru{tvo je bilo smje{teno u prizemlju i na
prvom katu zgrade Teatro Bajamonti na splitskim Prokurativama.12 Imalo je ~itao-
nicu s knji`nicom kao posebnim odjelom, s velikim brojem rijetkih knjiga (3.500) i
rukopisa. Prvi knji`ni~ar, do 1863., bio je Ante Kuzmani} Dikli~i} (1807.-1879.).
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8 Iz pisama Julija Bajamontija, koji je od 1786.-1790. godine boravio u Hvaru kao lije~nik,
dade se zaklju~iti da su bra}a `ivjela zajedno. Pi{u}i o posljedicama po`ara, kao nesretne okolnosti,
navodi da su se brat Momolo (Jerolim!) i supruga (Chiara Bajamonti ro|. Tartaglia) oporavljali od
bolesti, da je Nikola bio odsutan, a da dvadesetpetogodi{nji Karlo nije uspio spasiti imovinu. Iz tih
se pisama ne mo`e zaklju~iti da je knji`nica izgorjela u cijelosti. Vidjeti: Arhiv Julija Bajamontija.
AMS, poz. XII/A, str. 20. Vidjeti: Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 206, 207.
9 Po~etkom 18. stolje}a Nikola Capogrosso (1682.-1725.) o`enio se Sabom, k}erkom Jerolima
Kavanjina, pisca epske poeme Bogatstvo i ubo{tvo. Kako Jerolim Kavanjin nije imao mu{kih na-
sljednika, imanje i dvorac s knji`nicom u Sutivanu pripali su Nikoli ~iji su se nasljednici potpisivali
prezimenom Capogrosso Cavagnini.
10 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 184.
11 Morovi}, Hrvoje. Povijest biblioteka u gradu Splitu : dio I. Zagreb : Dru{tvo bibliotekara
Hrvatske, 1971. Str. 177. Vidjeti i: Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 115.
12 [kunca, Mirjana. Glazbeni `ivot Splita u doba narodnog preporoda i u prijelaznim deset-
lje}ima (1860 –1882 –1918). Split : Knji`evni krug, 1991. Str. 220.
3 Izgradnja fonda knji`nice Bajamontijevih
Kulturu ~itanja, ste~enu jo{ u obiteljskom domu, Bajamontijevi su razvijali za
vrijeme studija, njegovali kroz struku i oboga}ivali kroz {iroko polje interesa. Fond
njihove knji`nice izgra|ivao se naslje|ivanjem, osobnom kupnjom ili preko naklad-
nika i predbilje`bi. O novim su se knjigama informirali iz onodobnih znanstvenih
~asopisa s brojnim ocjenama novih tiskovina te iz pisama u~enih doma}ih i europ-
skih prijatelja, kao {to su A. Fortis, A. Querini, P. E. Canal, L. de la Landeau, M.
Denis, M. Carnea-Stefaneo i mnogi drugi. Naj~e{}e su ih nabavljali iz padovanskih
i venecijanskih tiskara. Razloge intenzivne upu}enosti bra}e Bajamonti na talijan-
ske nakladnike ponajprije treba tra`iti u ~injenici da do 1783. godine u Dalmaciji,
usprkos mnogim nastojanjima, nije bila razvijena niti tiskarska ni knji`arska djelat-
nost. Iako je u susjednoj Banskoj Hrvatskoj u 18. stolje}u tiskarstvo bilo razvijeno
kroz djelovanje Hrvatske zemaljske tiskare i njenih inclyti regni Croatiae typograp-
hus te kaptolske tiskare, veze s Dalmacijom pod mleta~kom vla{}u bile su slabe.13
U Padovi su od davnine brojni studenti iz Dalmacije, Istre, ali i unutra{njosti
Hrvatske studirali pravne znanosti, to~nije civilno ili crkveno pravo, te medicin-
sku znanost. Tako su u tom gradu i Bajamontijevi stekli svoja zvanja, Ivan Domi-
nik i Jerolim pravnika, a Julije lije~nika. Na padovanskom sveu~ili{tu upoznali su
se s mnogim izdanjima, a kasnije nabavljali nova djela padovanskih profesora i
drugih autora tiskana u Padovi. Tako se me|u knjigama Bajamontijevih sa~uva-
nim u SKS-u nalazi pet djela tiskanih u Padovi.
Susjedna Venecija je i u 18. stolje}u ostala mjesto u kojem su mnogi na{i
znanstvenici i knji`evnici objavljivali svoja djela. Bra}a Bajamonti su nakon
zavr{enih studija, po povratku u domovinu, odr`avali kontakte s venecijanskim ti-
skarima. Pratili su njihovu tiskarsku produkciju, pretpla}ivali se na mnoga izdanja
te kod njih objavljivali svoja djela. Me|u sa~uvanim knjigama Bajamontijevih na-
lazimo ~ak 19 naslova tiskanih u Veneciji. Veza Julija Bajamontija s venecijan-
skim nakladnikom, tiskarom i knji`arom Giacomom Stortiem dobro je poznata.
Julije je Stortiu slao za tisak svoje rukopise, ali i od njega naru~ivao mnoga europ-
ska izdanja, npr., frankfurtsko izdanje Ovidijevih Ars amandi, u prijevodu Gaeta-
na Vernicea,14 te novine, ~asopise i muzikalije.15
Novine i ~asopisi bili su va`an element u formiranju obiteljske knji`nice Ba-
jamontijevih, osobito znanstveni ~asopisi koji su bra}i Bajamonti slu`ili kao izvor
podataka o novim knjigama i putokaz za nabavu. Na mnoge ~asopise, poput Gior-
nale enciclopedico di Vicenza i Giornale di Pisa, bili su i pretpla}eni.16 U mle-
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13 Klai}, Vjekoslav. Knji`arstvo u Hrvata : studija o izdavanju i {irenju hrvatske knjige. Zagreb
: Knji`ara St. Kugli, 1922. Str. 19.
14 Radi se vjerojatno o Ovidijevom djelu De arte amandi tradotto in ottava rima toscana da …
Gaetano Vernice … In Francfort, 17... Vidjeti: Duplan~i}, Arsen. Nav. dj., str. 21.
15 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 225.
16 Dadi}, @arko. Prilog poznavanju prirodoznanstvenog rada Julija Bajamontija. // Splitski po-
lihistor Julije Bajamonti : zbornik radova sa znanstvenog skupa odr`anog 30. listopada 1994. godine
u Splitu. Split : Knji`evni krug, 1996. Str. 148.
ta~kim znanstvenim ~asopisima 18. stolje}a koji su objavljivali stru~ne radove iz
podru~ja gospodarstva, poljodjelstva, sto~arstva i ribarstva, poput Giornale d’ Ita-
lia i Nuovo giornale d’ Italia, tijekom 1790.-1792. godine pisao je i splitski fiziok-
rat Jerolim Bajamonti.
Na osnovi podataka koji govore o zalaganju ~lanova obitelji Bajamonti za
osnivanje tiskara u dalmatinskim gradovima, mo`e se pretpostaviti kako su u nji-
hovoj knji`nici bila zastupljena i djela tiskana u hrvatskim tiskarama.
Svijest o potrebi djelovanja tiskara u zavi~aju osobito je bila prisutna u Julija
Bajamontija koji o tome pi{e svojim prijateljima u Dubrovnik, Zadar i [ibenik.
Kada je 1783. godine u Dubrovniku, uz pomo} dubrova~kog senata, Carlo Antonio
Occhi osnovao tiskaru, koju }e nakon njegove smrti 1787. naslijediti Antonio Tre-
visan,17 podr{ka obitelji Bajamonti nije izostala. U Dubrovniku su ~lanovi obitelji
Bajamonti imali ~vrste poslovne i prijateljske veze. Tu je Julije Bajamonti imao
{iroki krug prijatelja, a njegov brat Jerolim bio je predsjednik Prizivnog suda. Godi-
ne 1783. u slavu postignu}a prve tiskare u Dubrovniku i Dalmaciji, Julije je napisao
tekst La prima Stamperia in Dalmazia.18 Poku{avaju}i u Dubrovniku tiskati neka svo-
ja, kao i djela svojih predaka, prijatelju Mihu Sorko~evi}u (Sorgu) (1739.-1796.) {alje
rukopis, posve}en Ru|eru Bo{kovi}u, koji }e 1789. biti tiskan kao Elegio del Padre
Ruggero Giuseppe Boscovich.19 Godine 1784. Jerolim Capogrosso {alje ne}aku Ju-
liju rukopis djeda Jerolima Kavanjina Povijest Van|elska od {tete bogatstva a kori-
sti ubo{tva … s namjerom da ga tiska u Dubrovniku. Julije rukopis predaje 1790.
godine na ocjenu Mihu Sorko~evi}u.20 Propagiraju}i djelatnost dubrova~ke tiskare
ne samo u Splitu, ve} i u Trogiru, [ibeniku te Zadru, Julije tra`i predbrojnike za
mnoga njena izdanja. Tako se 1789. raspituje kod prijatelja Mihe Sorko~evi}a o la-
tinskom prijevodu Davidovih psalama dubrova~kog pjesnika i prevoditelja \ure
Feri}a Gvozdenice (1739.-1820.) kako bi razaslao proglas po Dalmaciji i prikupio
{to vi{e pretplatnika. Feri}evo djelo tiskano je 1791. godine u Dubrovniku kod
Andreje Trevisana pod naslovom Paraphrasis psalmorum poetica … cui accedit al-
tera in utriusque Testamenti Cantica cum annotationibus, a posve}eno je zagre-
ba~kom biskupu i meceni Maksimilijanu Vrhovcu (1752.-1827.).21 Godine 1792.
Julije Bajamonti zanimao se za tiskanje hrvatske propovijedi Bernarda Zuzzeria
(1683.-1762.) za koju je ve} bio sakupio nekoliko predbrojnika. Zuzzerievo djelo ti-
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17 Stip~evi}, Aleksandar. Povijest knjige. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1985. Str. 343.
18 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 119.
19 Isto, str. 167.
20 Isto, str. 129. Rukopis }e biti tiskan tek 1861. godine u Zagrebu.
21 Isto djelo tiskano je nekoliko godina kasnije, 1796., u Banskoj Hrvatskoj, to~nije u zagre-
ba~koj biskupskoj tiskari Antuna Novosela, {ogora biskupa Maksimilijana Vrhovca, kojem je djelo i
bilo posve}eno. Tiskara se nalazila 1794.-1824. godine u Vla{koj ulici, a kupio ju je Vrhovac. Do
sada nije dokumentirana veza Julija Bajamontija s tiskarima i knji`arima u Banskoj Hrvatskoj.
Vidjeti: Klai}, Vjekoslav. Nav. dj., str. 23.
skano je godinu dana kasnije, kod Andree Trevisana, pod naslovom Besjede duhov-
ne ... recene prid skupsctinom dobre smaerti u zaerkvi S. Ignazia u Dubrovniku.22
Julije Bajamonti pokazivao je razumijevanje i za razvoj tiskarstva u ostalim gra-
dovima Dalmacije. Tako mu se prijatelj, nadbiskup Grgur Stratiko, `ali 1783. godine
kako je godinama uzalud nastojao osnovati tiskaru u Zadru koja bi unaprijedila
knji`evnost te hvali zasluge Dubrov~ana za podignu}e tiskare.23 Ne{to vi{e od jednog
desetlje}a, nakon ovih Stratikovih tu`bi, Bajamontijevi su mogli pratiti kako pred sam
kraj mleta~ke vladavine u Dalmaciji, 1797., po~inje djelovati prva tiskara u Zadru.
Otvorio ju je Domenico Fracasso (druga pol. 18. st. – 19. st.). U po~etku je tiskao vla-
dine proglase i naredbe, a od 1799. i knjige pravnog, upravnog, medicinskog, knji`ev-
nog te vjerskog sadr`aja, na hrvatskom i talijanskom jeziku. Kako je zarada bila slaba,
a podr{ka austrijskih vlasti izostala, Fracasso je tiskaru 1803. prodao Antoniju Luigiju
Battari, ~ime otpo~inje renesansa zadarskog tiskarstva.24 Iz [ibenika, 1784. godine,
patricij Franjo Dragani} Vran~i}25 (1711.-?), padovanski student i doktor obaju prava,
pi{e Juliju Bajamontiju o pozivu Carla Antonija Occhija na pretplatu za ilirske pje-
sme, ali se `ali kako mu “~itanje ilirskih djela zadaje mnogo muke”. Moli Bajamonti-
ja da se zauzme kod Occhija za tiskanje nekih va`nih isprava koje posjeduje a “koje
slu`e na ~ast njegovu narodu, te sazna … koliko tra`i za tiskanje po arku na dobru pa-
piru, a da sam dobije 50 istisaka”,26 jer po~eci tiskarske djelatnosti u [ibeniku javit }e
se tek jedno stolje}e kasnije, 1870. godine.
Iako nemamo izravnih dokaza kako su Bajamontijevi poticali osnivanje tiskare
u Splitu, jedan takav poku{aj zabilje`en je 1786. godine, u vrijeme kada je Julije Ba-
jamonti slu`bovao na Hvaru kao lije~nik. Te godine se u slu`benim knjigama du-
brova~kog notarijata spominje poku{aj Carla Antonija Occhija da u Splitu osnuje ti-
skaru, vjerojatno `ele}i popraviti financijsko poslovanje dubrova~ke tiskare. Occhi
je te godine anga`irao svoga zastupnika, sunarodnjaka Gaetana Pierinija, s ciljem da
na podru~ju od Splita, Trogira, [ibenika i Zadra do Rijeke, Bakra i Senja uspostavi
knji`arsku mre`u koja bi skupljala preplate i prodavala knjige. Namjeravao je tra`iti
i autore koji bi bili voljni tiskati svoje radove u Occhijevoj tiskari. U Splitu je Gaeta-
no Pierini posjetio Nikolu Grisogona (1742.-1824.), u~enog advokata i istaknutog
~lana splitskoga Gospodarskog dru{tva, te nadbiskupa Lelija Cipika (1721.-1807.),
poku{avaju}i s njima dogovoriti otvaranje tiskare, ali bez uspjeha.27 Tek 1808. go-
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22 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 222.
23 Isto, str. 248.
24 Hrvatski biografski leksikon : sv. 4 : E-Gm. Zagreb : Leksikografski zavod “Miroslav
Krle`a”, 1998. Str. 347, 348.
25 Frane Dragani} o`enio je 1737. godine k}er Antuna Vran~i}a. Prema prethodnom ugovoru
on i njegovi nasljednici pi{u se Dragani} Vran~i}. ^lanovi obitelji Dragani} Vran~i} prijateljevali su
s Albertom Fortisom koji je Frani Dragani}u Vran~i}u posvetio izdanje putopisa Antuna Vran~i}a iz
1553. godine Iter Buda Hadrianopolim, objavljeno u djelu Viaggio in Dalmazia, Venezia, 1774.
26 Arhiv Julija Bajamontija. AMS, poz. XII/B-45. Vidjeti: Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 230.
27 Mulja~i}, @arko. Poku{aj osnivanja tiskare u Splitu 1786. godine. // Slobodna Dalmacija 16,
4065(15. o`ujka 1958), 3.
dine, u vrijeme francuske uprave, zadarski tiskar Giovanni Demarchi (1781.-1838.)
skuplja nov~ane priloge Spli}ana i osniva prvu splitsku tiskaru 1812. godine.28
Poku{aj rekonstrukcije na~ina nabave knji`ne gra|e Bajamontijevih, namet-
nuo je pitanja o omjeru kupljenih, darovanih, naslije|enih ili posu|enih knjiga.
Iako taj podatak nije mogu}e to~no utvrditi, izvjesno je kako u sa~uvanom fondu
imamo najvi{e djela tiskanih pedesetih godina 18. stolje}a, ~ak sedam. Ujedno je
ta gra|a i najraznovrsnije tiskarske provenijencije, od Italije, [vicarske do Nje-
ma~ke. Prema saznanjima mnogih povjesni~ara, obitelj Bajamonti ekonomski je
oslabila krajem 18. stolje}a, {to se odrazilo i u smanjenoj kupnji knjiga. Tako,
primjerice, Ivan Mil~eti}, biograf Julija Bajamontija, pregledavaju}i njegovu bo-
gatu rukopisnu ostav{tinu, zamje}uje kako Julije {tedi papir pi{u}i na ~istoj strani
primljenih pisama, a njegove brojne bilje{ke iz knjiga komentira: “Neizre~na mar-
ljivost! ^ini se, da u Bajamonta ne bje{e dosta novaca, kada ovoliko prepisiva{e iz
{tampanih knjiga!”29 I Julije Bajamonti, pak, 1787. godine pi{e kako “na{a obitelj
ne obiluje cekinima kao negda”.30 [tovi{e, 1796. godine Julije Bajamonti molio je
venecijanskog knji`ara Giacoma Stortija da mu po{alje na ogled nova djela tiska-
na na talijanskom, latinskom, francuskom i njema~kom jeziku, koja bi brzo vratio,
a s namjerom da napi{e o njima prikaz u nekom od talijanskih znanstvenih ~asopi-
sa.31 Tako je mo`da kod Bajamontijevih omjer ste~enih informacija bio nesraz-
mjeran broju kupljenih knjiga.
4 Ekslibrisi
Iako nije izvjesno da su sve knjige iz knji`nice Bajamontijevih nu`no imale
oznaku pripadnosti, za njihovu identifikaciju u zbirci Rara Sveu~ili{ne knji`nice u
Splitu poslu`ili smo se rukopisnim ekslibrisima ~lanova obitelji Bajamonti. Nala-
ze se gotovo uvijek pri vrhu pole|ine prednje korice ili predlista, a rijetko i na na-
slovnici, a javljaju se u razli~itim oblicima:
– Gio.Domenico Bajamonti, Giovandom.co Bajamonti, Ex libris Io. Domi-
nici Bajamonti (tj. Gian Domenico Bajamonti),
– Giro. Bajamonti, Girol.o Bajamonti, Gir.o Bajamonti, Girolamo Baja-
monti Spalati, Hyeronimi Bajamonti, Hieronymi Bajamonti (tj. Girolamo
Bajamonti),
– Bajamonti i
– Dai Libri dei fratelli Bajamonti.32
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28 Baras, Frano. Dva dokumenta o prvoj splitskoj tiskari. // Kulturna ba{tina 5, 7/8(1978), 84.
29 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 196, 197.
30 Arhiv Julija Bajamontija. AMS, poz. XII/A, str. 21.
31 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 226.
32 Zapis Dai Libri dei fratelli Bajamonti nalazi se na knjizi M. A. Pellegrinia u fondu knji`nice
Arheolo{kog muzeja u Splitu. Vidjeti: Duplan~i}, Arsen. Nav. dj., str. 72.
Ime Ivana Dominika Bajamontija susre}emo u tri rukopisna ekslibrisa tali-
janskog i latinskog oblika imena Gian Domenico.
O knjigama koje su pripadale osobno njegovu najstarijem sinu Juliju Baja-
montiju do sada u fondu SKS-a nemamo podataka, a o knjigama i ~asopisima koje
je mogao posjedovati, jo{ vi{e o onima koje je posu|ivao, ~itao i iz kojih je bi-
lje`io podatke za svoj rad, nalazimo u njegovoj pisanoj ostav{tini.33 Najvi{e poda-
taka o tome nalazimo u bibliografijama koje je ostavio u rukopisu, u dvije bilje-
`nice s 2.500 bibliografskih jedinica naslova ~asopisa i knjiga, s podru~ja politike,
starina, povijesti, filozofije, ratarstva, ribarstva, trgovine, medicine, veterinarstva,
prirodnih znanosti, glazbe, umjetnosti, i pjesni{tva. Pri tome bilje`i i podatak gdje
se te jedinice nalaze (knji`nica obitelji Capogrosso, Balio u Zadru; Samostan
Male bra}e na Hvaru), odnosno izvor odakle je podatak preuzeo (Giornale enci-
clopedico d’ Italia).34
Me|u knjigama Bajamontijevih u fondu SKS-a, ~ak njih devetnaest pripada
Jerolimu Bajamontiju. Talijanski oblik njegova imena Girolamo naveden je na
knjigama u vi{e varijantnih oblika: Giro. Bajamonti, Girol.o Bajamonti, Gir.o Ba-
jamonti, Girolamo Bajamonti Spalati, te u latinskom obliku kao Hyeronimi Baja-
monti, Hieronymi Bajamonti. Od primjeraka s ekslibrisom Hieronymi Bajamonti,
~ak sedam ih sadr`i i rukopisni ekslibris prija{njeg vlasnika, splitskog kanonika
Mate Bogeti}a (1676.-1763.): Mattheii Boghetij Can.ci Sac. Theol.35 Kada su i
kako ova djela, uglavnom crkvene i crkveno-pravne tematike, pre{la u vlasni{tvo
Jerolima Bajamontija za sada ne znamo.36 Izme|u njih, posebno isti~emo djelo
Giacoma Menochie De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis, centuriae sex
na kojem se, uz imena Mate Bogeti}a i Jerolima Bajamontija, bilje`i i ime tre}ega
vlasnika – Pietra Botturija.37
Ekslibris Bajamonti, koji se nalazi na ~ak deset knjiga, ne mo`emo pripisati
ni jednom ~lanu obitelji ponaosob.
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33 Rukopisna ostav{tina Julija Bajamontija pohranjena je ve}im dijelom u Arheolo{kom muze-
ju u Splitu, ali i u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici,
Arhivu Garagnin-Fanfogna u Trogiru, Muzeju grada Splita te u Znanstvenoj knji`nici Zadar.
34 Posebna je vrijednost te bibliografije {to nadopunjuje ili bilje`i podatke kojih nema kod Giu-
seppea Valentinellija, Ivana Kukuljevi}a Sakcinskog i [ime Ljubi}a. Julije Bajamonti pripremao je i
enciklopedijski, glazbeni i kemijski rje~nik. Vidjeti: Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 124-126.
35 Bogeti} je u Loretu, u Collegiumu Illyricumu, od 1693.-1699. u~io humaniora, filozofiju i
teologiju, a u Rimu polo`io doktorat iz filozofije i teologije. U Padovi je doktorirao gra|ansko i
crkveno pravo. Od 1710. godine do smrti obna{ao je kanoni~ku slu`bu u splitskom kaptolu, a u sa-
mom gradu razne crkvene, upravne i sudske slu`be. Sahranjen je u splitskoj katedrali. Vidjeti: Osto-
ji}, Ivan. Metropolitanski kaptol u Splitu. Zagreb : Kr{}anska sada{njost, 1975. Str. 230.
36 Op{irnije o tim djelima u poglavlju Uvid u sadr`aj Knji`nice Bajamonti.
37 Talijan Pietro Bottura (1779.-1861.), po zavr{etku teolo{kih studija u biskupskom lice-
ju-konviktu u Veroni dolazi u Split gdje od 1808. godine na biskupskom sjemeni{tu predaje mate-
matiku i pravo. Od 1821. godine do smrti `ivio je i djelovao u Zadru kao profesor i upravitelj liceja,
kanonik gradskog kaptola te upravitelj gimnazije u Zadru. Napisao je mnogobrojne rasprave o agrar-
nom pitanju u Dalmaciji, poeziji, filozofskim pitanjima i problemima logike.
Ekslibrise Bajamonti i Girolamo Bajamonti pronalazimo i u fondu knji`nice i
~itaonice u Gabinetto di lettura. Radi se o 5 djela u 16 svezaka. Sadr`aj tih djela
bio je primjeren namjeni Gabinetta. To su jedan rje~nik ~uvenog Calepina, zbir
djela Cicerona i Della Case, te oba djela doma}eg autora Nikole Bussotija. Stav-
ljaju}i u drugi plan dobro poznati politi~ki `ivot Antonija Bajamontija, osniva~a
dru{tva Gabinetto di lettura, poku{at }emo navesti okvir za pra}enje sudbine
knji`nice obitelji iz koje je ponikao. Me|u donatorima Gabinetta posebno se
isti~e kanonik Petar Manger (1798.-1877.) koji je 1862. poklonio sa svojom
knji`nicom i knjige naslije|ene od Franje Carrare, arheologa i u~itelja Antonija
Bajamontija.38 Ostaje dvojba je li Franjo Carrara mo`da do{ao u posjed ne samo
rukopisa ve} i tiskanih knjiga Bajamontijevih, koje su onda preko Petra Mangera
do{le do Gabinetta ili su one dar samoga utemeljitelja Antonija Bajamontija.
Kako god bilo, danas mo`emo dokumentirano tvrditi da je pet naslova knjiga iz
knji`nice Bajamontijevih pre{lo u vlasni{tvo Gabinetta di lettura, a potom i Grad-
ske biblioteke, danas Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu, koja je nakon Drugoga svjet-
skog rata naslijedila njegov fond.
5 Uvid u sadr`aj knji`nice Bajamontijevih
Sa~uvani dio knji`nice obitelji Bajamonti govori o pojedina~nim interesima
njenih ~lanova, ali i osnovnim, univerzalnim znanjima toga vremena.
Obrazovanje je, gotovo sve do francuske revolucije, uklju~ivalo septem artes
liberales.39 U Cosmijevom splitskom sjemeni{tu, koje je poha|ala ve}ina ~lanova
obitelji Bajamonti, djelovale su ~etiri ’{kole’: gramati~ka, humanisti~ko-reto-
ri~ka, filozofska i teolo{ka. Tijekom 18. stolje}a u`ivale su glas najboljih {kola u
hrvatskim krajevima pod mleta~kom vla{}u, otvorene klericima i svjetovnim
|acima40 pa bismo mogli potvrditi da u osnovi ove knjige imaju upravo takav pro-
fil. Sadr`e djela iz gramatike, klasi~ne i talijanske knji`evnosti, prirodnih znanosti
i filozofije, teologije, gra|anskog i crkvenog prava. U daljnjem tekstu izlo`it
}emo ih tim redom.
5.1 Gramatika
U ’gramati~koj {koli’ splitskog sjemeni{ta nastojalo se na dobrom svladavanju
latinskog jezika kojim se tada govorilo i u {koli. U~ili su gramati~ka pravila i prevo-
dili crkvene i svjetovne latinske pisce, najprije lak{im, a onda te`im stilom.41
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38 Morovi}, Hrvoje. Nav. dj., str. 188.
39 Pederin, Ivan. Intelektualna suvremenost u liku Julija Bajamontija. // Splitski polihistor Juli-
je Bajamonti : zbornik radova sa znanstvenog skupa odr`anog 30. listopada 1994. godine u Splitu.
Split : Knji`evni krug, 1996. Str. 82.
40 Kova~i}, Slavko. Filozofski studij – licej u splitskom sjemeni{tu od 1817. do 1856. godine. //
290 godina klasi~ne gimnazije u Splitu : 1700-1990. Split : Knji`evni krug, 1990. Str. 111.
41 Vidovi}, Mile. Klasi~na gimnazija u splitskom sjemeni{tu 1700-1817. // 290 godina klasi~ne
gimnazije u Splitu : 1700-1990. Split : Knji`evni krug, 1990. Str. 74.
Od gramati~kih priru~nika u knji`nici Bajamontijevih na{ao se rje~nik Am-
brogia Calepina (1435.-1511.), talijanskog leksikografa i autora rje~nika latinskog
jezika, objavljenog prvi put 1502. godine pod nazivom Dictionarium. Ovaj je
rje~nik tijekom cinquecenta do`ivio mnoga pro{irenja i preradbe na osnovi ~ega
je Egidio Forcellini (1688.-1768.) sastavio Totius latinitatis lexicon, tiskan 1772.
godine. Na{ primjerak tiskan je u Padovi kod Giovannija Manfrea 1758. pod na-
slovom Septem linguarum Calepinus. Prvi dio, od slova A do Ly, i drugi, od M do
Zy, uvezani su u jedan svezak. U predgovoru ovog, osmog izdanja, Jacopo Fac-
ciolati (1682.-1769.) spominje kao jedno od zna~ajnijih izdanja Calepinovog
rje~nika ono koje je uredio Paolo Manuzio. Vjerojatno se radi o izdanju iz
1542./1543. godine. Primjerak je pripadao Jerolimu Bajamontiju, a kasnije Gabi-
nettu di lettura. Jerolim Bajamonti, dakle, posjedovao je rje~nik autora ~ije je ime
postalo sinonimom za Septem linguarum calepinus, hoc est, lexicon latinum.
Iz pisanih izvora saznajemo da je Julije Bajamonti posjedovao vrlo stara iz-
danja jedne latinske i jedne gr~ke gramatike, uvezana zajedno, koja je smatrao
vlasni{tvom Marka Maruli}a.42 Taj je primjerak stradao u po`aru obiteljske ku}e.
5.2 Knji`evnost – klasi~na
Jedna od dvije cinquecentine venecijansko je izdanje Eneje de Alarisa, objav-
ljeno pod tiskarskim motom Virtus Dei donum 1573. To su I commentari Gaja Ju-
lija Cezara (100.-44. pr.n.e), koji sadr`e opis galske ekspedicije u sedam knjiga i
gra|anskog rata u tri knjige. Ovaj Corpus Caesarianum (Comentarii de bello civi-
li, Bellum Alexandrinum, Bellum Africanum, Bellum Hispaniense) rimski politi~ar
Aulus Hirtius (1. st. pr.n.e) dopunio je osmom knjigom Commentarii de bello
Gallico, a neki mu pripisuju i Bellum Alexandrinum. Bellum Hispaniense, djelo
nepoznatog autora, izvje{taj je o Cezarovu pohodu na Hispaniju. Kao prijevod s
latinskog na lingua toscana, to je zasigurno najve}e djelo talijanskog prevoditelja
i pjesnika Francesca Baldellia (15—.-1587?). Prvo izdanje Baldellijeva prijevoda
tiskano je u Veneciji 1554. godine kod Gabriela Giolita de Ferrarija43 i posve}eno
je kardinalu Ippolitu d’ Este.44 Tiskano je jo{ 1557., 1570., 1571., 1572. i 1573.
godine. Na{e je izdanje opremljeno s pet drvoreza (Ponte di Cesare per passar il
Rheno, Varico città hoggi Viaron, Alessia, hoggi Lussev in Borgogna, Ussellodu-
no, hoggi Cadenac, Massiglia, hoggi Marsiglia), zemljopisnom kartom Francu-
ske i [panjolske te bogatim iluminacijama uza svako poglavlje. Ovaj uzor kla-
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42 Bajamonti, Julije. Nav. dj., str. 139.
43 Poznata tiskarska i knji`arska obitelj Giolito de Ferrari djelovala je u Veneciji i jo{ nekim ta-
lijanskim gradovima od 1483. do 1606. godine. Objavljivali su kvalitetna izdanja talijanskih pisaca,
suvremenih i starijih, izdavali poznatu seriju Collana degli istorici greci e latini – povijesna djela
rimskih i gr~kih klasika u talijanskom prijevodu, ali i novijih talijanskih povjesni~ara. Vidjeti:
Stip~evi}, Aleksandar. Nav. dj., str. 325.
44 Dizionario biografico degli Italiani : sv. 2. Roma : Istituto della enciclopedia italiana, 1960.
Str. 452.
si~nog latiniteta, uz Baldellijev prijevod, oboga}en je vrijednim kazalima osoba,
pojmova i gradova.
Od sa~uvanih djela klasi~ne knji`evnosti u posjedu Bajamontijevih moramo
spomenuti i izdanje djela Marka Tulija Cicerona (106.-43. pr.n.e.), rimskog poli-
ti~ara, pisca i govornika. Pod naslovom Opera, tiskano je u Padovi, kod Giovanni-
ja Manfrea 1753. u devet svezaka. Ovo opse`no djelo preveo je s latinskog na
francuski jezik i popratio komentarima in usum serenissimi Delphini francuski
sve}enik Pierre-Joseph Thoulier d’Olivet (1682.-1768.), gramati~ar i prevodilac
mnogih Ciceronovih djela. Talijansko izdanje, uz d’Olivetove, sadr`i i komentare
Jacopa Facciolatija (1682.-1769.), filologa i leksikografa, profesora teologije na
sveu~ili{tu u Padovi, te profesora i suradnika ve} spominjanog Egidija Forcellini-
ja. Svi svesci na predlistu imaju rukopisni ekslibris Bajamonti, a u SKS su dospje-
li s fondom dru{tva Gabinetto di lettura. Nedostaje tre}i svezak.
5.3 Knji`evnost – talijanska
Kako je {kolski program splitske sjemeni{ne gimnazije u 18. stolje}u pred-
vi|ao i poznavanje svjetovne knji`evnosti koja dobiva sve ve}e zna~enje, Juraj
Tomi~i} izdaje 1744. knji`icu s uputama za |ake o sastavku pjesama u raznim pje-
sni~kim oblicima od soneta i madrigala do kancone.45 Od autora talijanske knji`ev-
nosti cinquecenta, Bajamontijevi su posjedovali Opere Giovannija della Case
(1503.-1556.) koji je prijateljevao s dubrova~kim biskupom Lodovicom Beccadelli-
jem (1502.-1572.), s kojim je dijelio ljubav prema latinskim klasicima i crkvenoj
karijeri. Bio je popularan i rado ~itan u Splitu i dva stolje}a nakon smrti. Bajamonti-
jevi su posjedovali drugo, pro{ireno i prera|eno izdanje Della Casinih djela u tri
sveska, tiskana u Veneciji kod Angela Pasinellija, 1752. Prvi dio sadr`i Le Rime e
Versi latini, drugi Le Lettere, a tre}i Le prose latine e toscane. Tre}i svezak sadr`i
jo{ i Due orazioni … per muovere i Veneziani a collegarsi col papa, col re di Fran-
cia, e con gli Svizzeri contro l’ imperador Carlo V. sa zasebnom naslovnicom tiska-
nom u Lyonu kod Bartolomea Martina. Govori nose pe~at politi~ke argumentacije i
odjeknuli su me|u suvremenicima. Ukupno djelo potvrda je Della Casinog osje}aja
za jezik i izraz.46 Prvi svezak sadr`i portret Della Case, u tehnici bakroreza, koji pot-
pisuje Antonio Luciani.47 Od talijanskog knji`evnika i znanstvenika Francesca Sa-
verija Quadrija (1695.-1756.) posjedujemo djelo Della poesia italiana … ne’ quali
prima si tratta appieno del verso …48 koje je objavio pod pseudonimom Giuseppe
Maria Andrucci. Primjerak u SKS-u tiskan je u Veneciji kod Cristofora Zane 1734.
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45 Vidovi}, Mile. Nav. dj., str. 74.
46 Manacorda, Giuliano; Giuseppe Gangemi. Storia della letteratura italiana dal Cinquecento al
Settecento. Roma : Tascabili Economici Newton, 1995. Str. 30.
47 Grafike Antonia Luciania tiskali su istaknuti tiskari iz Padove, npr., Giovanni Manfre i Ve-
necije, npr., Girolamo Albrizzi i Andrea Poletti.
48 Ovo je djelo 1739.-1752. tiskano kao pro{ireno i prera|eno izdanje pod naslovom Della sto-
ria e della ragione d’ ogni poesia u sedam svezaka.
godine, u dvije knjige. Djelo obra|uje pojmove poput madrigala, ditiramba, epigra-
ma, epitafa, moteta, na~ina rimovanja ~etveraca i tercina s primjerima od Homera
do Francesca Petrarce. Na pole|ini prednje korice stoji zapis o herojsko-komi~nom
epu Secchia rapita talijanskoga pjesnika Alessandra Tassonija (1565.-1635.) kao
svjedo~anstvo da su Bajamontijevi poznavali i djela tog autora. Knjiga je prvotno
pripadala Ivanu Dominiku Bajamontiju.
5.4 Prirodne znanosti
U nadbiskupskom sjemeni{tu u Splitu, od njegova utemeljenja 1700. godine,
postojao je filozofski te~aj u kojem su se izu~avale prirodne znanosti i filozofija.
Pravilnik sjemeni{ta iz 1707. ka`e: “Dragocjenije spoznaje o naravi neba, eleme-
nata i du{e predavati vi{e prema modernim nego po starim auktorima, jer su po-
sljednjega stolje}a uspje{no otkrivene brojne prirodne istine.”49 Osim osobne
sklonosti koju je Julije Bajamonti pokazivao za prirodne znanosti, me|u njego-
vom rukopisnom ostav{tinom u AMS-u, sa~uvana su skripta bra}e koja svjedo~e
o visokoj razini nastave matematike u splitskome nadbiskupskom sjemeni{tu,50 a
djela navedena u njima ukazuju na autore koje su izu~avali.
Iz knji`nice Bajamontijevih u fondu SKS-a, nalaze se dva djela talijanskog
znanstvenika Fortunata da Bresciae (1701.-1754.), franjevca iz reda Male bra}e,
autora zna~ajnih znanstvenih radova iz podru~ja fizike i matematike i pionira u
kori{tenju mikroskopa. Prvo djelo Elementa mathematica Bajamontijevi su posje-
dovali u drugom izdanju, tiskanom dvije godine nakon Fortunatove smrti, to~nije
1756. u Bresci, kod tiskara Giannmarie Rizzardia. Djelo je objavljeno u ~etiri sve-
ska, od kojih su do nas do{li samo prvi i drugi svezak, uvezani u jednu knjigu.
Tre}i svezak Geometriam solidorum continens i ~etvrti In quo sectionum conica-
rum, solidorum ex earum revolutione genitorum, ac figurarum isoperimetrarum
symptomata demonstrantur, praecipuaque elementaris geometriae problemata
resolventur, SKS ne posjeduje. Drugo je sa~uvano djelo Fortunata da Brescie Phi-
losophia sensuum mechanica …, tiskano iste godine kao i prethodno, 1756., u Ve-
neciji, u tiskari Remondini. Od Physices generalis – De motu corporum gravium
tam solidorum quam fluidorum posjedujemo tre}i svezak Physices generalis koji
govori o nebu i zvijezdama te ~etvrti svezak Physices particularis … u kojem se
razmatra De corporibus elementaribus. Izdanje je popra}eno tablicama i ilustraci-
jama.51 Nizozemski fizi~ar Pieter van Musschenbroek (1692.-1761.), poznanik i
{iritelj ideja Isaaca Newtona u Nizozemskoj, zastupljen je u knji`nici Bajamonti-
jevih djelom Introductio ad philosophiam naturalem, prvi put objavljenim 1762.
godine. Do nas je do{ao samo drugi svezak tiskan 1768. kao prvo talijansko izda-
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49 Ostoji}, Ivan. Nadbiskupsko sjemeni{te u Splitu (1700-1970). Split : Nadbiskupsko sjeme-
ni{te, 1971. Str. 140.
50 Dadi}, @arko. Nav. dj., str. 146.
51 U identifikaciji izdanja pomogli su podaci iz skupnog kataloga Istituto Centrale per il Cata-
logo Unico. Dostupno na: http://opac.sbn.it
nje pluribus adnotationibus emendata aucta atque illustrata, tiskano u Padovi
kod Giovannia Manfrea. Pripadao je Jerolimu Bajamontiju.
5.5 Filozofija
Osamnaesto stolje}e, koje su mnogi nazivali siècle philosophique, zabilje`ilo
je jak utjecaj filozofije u dru{tvenom `ivotu i politici. Obitelj Bajamonti dobro je
poznavala ideje Diderota i francuskih enciklopedista. Kroz korespondenciju Julija
Bajamontija sa~uvano je svjedo~anstvo o posudbi Voltaireovih djela od biskupa
Stratika, a Rousseauovih od Mihe Sorko~evi}a. ^esto je i Alberto Fortis, prista{a
ideja francuske revolucije i frankofil, kao upravitelj knji`nice u Bologni, slao svo-
jim prijateljima u Dalmaciju knjige koje su cenzurirale dr`avne vlasti.52 Me|u ka-
snijim filozofskim djelima u knji`nici Bajamontijevih na{lo se djelo francuskog
autora Jeana Peya (?-1797.) Il filosofo, tiskano u Veneciji kod Francesca Tosija,
dvije godine nakon autorove smrti, 1799. Scipione Bonifacio preveo je djelo s
francuskog na talijanski jezik te napisao predgovor o `ivotu i djelu Jeana Peya, u
kojem donosi vrijedan popis njegovih djela, tiskanih i rukopisnih, kao i ideje koje
dijeli s autorom kao {tovatelj J. J. Rousseaua.
5.6 Teologija
Djela s teolo{kom tematikom u knji`nici Bajamontijevih druga su po zastup-
ljenosti. Naslovi odra`avaju promjene u katoli~koj crkvi nastale jo{ od Tridentin-
skog koncila (1545.-1563.). Tiskana su uglavnom u 18. stolje}u. Ugro`eni autori-
tet i dogme katoli~ke crkve, pod utjecajem raznih ideja i dru{tvenih pokreta prije i
poslije francuske revolucije, rezultirao je odvajanjem crkve od dr`ave u ve}ini eu-
ropskih zemalja. Mnogi tra`e od crkve promjene i anga`man u rje{avanju dru{tve-
nih problema. Zato ne ~udi {to je u rukopisnoj ostav{tini Julija Bajamontija
sa~uvan prijepis Spomenice mleta~kog gospodarskog vije}a iz 1783. godine u ko-
jem se ka`e “u sjemeni{tima se odgajaju mladi}i bez prakti~nog znanja radi rop-
skih obi~aja prema starim uredbama koje gotovo svagdje idu za tim, da odjele du-
hovnike od dru{tva … ovako odgojeni `upnici nemaju ni pojma o gospodarstvu te
ne mogu biti u~itelji svojih `upljana …”.53 Shodno ovim tijekovima, u knji`nici
Bajamontijevih nalazimo djela s odlukama Tridentinskog koncila pa do rasprava
o gospodarstvu kapucina Nikole Bussotija.
Od mnogobrojnih teolo{kih djela autora Agostina Barbose (1590.-1649.),
portugalskog teologa i specijaliste za crkveno pravo, isti~u se tri primjerka koja su
u posjedu Bajamontijevih, a prvotno kanonika Mate Bogeti}a. Djelo De canonicis
et dignitatibus aliisque beneficiariis cathedralium et collegiatorum ecclesiarum,
prvi put objavljeno 1632. godine, posjedovali su u izdanju venecijanskoga tiskara
Natalea Feltrinija iz 1707. godine. Kod istoga tiskara, dvije godine kasnije, tiska-
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52 Mulja~i}, @arko. Zaboravljena obljetnica Fortisova boravka na na{oj obali. // Mogu}nosti
18, 2(1971), 232.
53 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 182.
no je Barbosino djelo Collectanea doctorum … Concilii Tridentini54 privezano uz
prethodno navedeno. Djelo Pastoralis solicitudinis siue De officio et potestate
episcopi posjedovao je Jerolim Bajamonti u lionskom izdanju Philippea i Pierrea
Bordea, Laurenta Arnauda te Guilielma Barbiera iz 1665. godine, u tri dijela i dva
sveska.
U knji`nici Bajamontijevih na{la su se dva djela kapucina Nikole Busottija
(1728.-1801.) poznatijeg kao Padre Fedele da Zara. Osim vjersko-crkvenih tema
zanimao se i za gospodarsko-agrarna pitanja. Zajedno s bra}om Bajamonti bio je
~lan udruge Societá economica di Spalato.55 U radu Notizie storiche concernenti l’
illustre servo di Dio Padre Marco d’ Aviano … tiskanom kod Simona Occhija u
Veneciji 1798. u dva sveska, Busotti pi{e o `ivotu kapucina Marca d’ Aviana
(1631.-1699.), propovjednika i jedne od najistaknutijih osobnosti u religioznom
`ivotu 17. stolje}a u vrijeme Kandijskog rata (1645.-1669.), kada je Mleta~ka Re-
publika vodila bitku s Turskim carstvom za prevlast na Sredozemlju. Na predlistu
ovog izdanja nalazi se grafika s likom Marca d’ Aviana. Prema zapisu na pole|ini
omotne korice Bajamonti il di primo aprile 1799. … a po associazione alla stam-
pa, pretpostavljamo da su Bajamontijevi bili predbilje`eni za ovo izdanje. Drugo
Busottijevo djelo, iako s gospodarskom temom, prikazat }emo u ovom odlomku
kao ilustraciju te`nje nekih crkvenih osoba da odgovore izazovu vremena. Pezzi
di riflessioni ed istruzioni dirette a fare che scorgasi alla presta e che si eviti in
pratica l’uso ingiusto del denaro, e ciò che ordinariamente vien suggerito dal reo
interesse tiskano je u Veneciji kod Giacoma Zanardija 1802. godine. Oba Busotti-
jeva djela nose samo oznaku Bajamonti, a kasnije su dospjela u Gabinetto di lettu-
ra. Od istaknutog propovjednika i teologa, francuskog dominikanca Vincenta
Contensona (1641.-1674.), Jerolim Bajamonti posjedovao je djelo Theologia
mentis et cordis. Ovo najsna`nije Contensonovo djelo prvi je put tiskano po-
sthumno u Lyonu 1681., a Bajamontijev primjerak tiskan je u Torinu 1768./1769.
kod Giacoma Giuseppea Avondoa tro{kom Guiberta i Orgeasa kao prvo izdanje, u
dva sveska. Pitanje poba~aja i odnos prema fetusu aktualan je i u sedamnaestom
stolje}u za vrijeme papa Siksta V. i Grgura XIV. Jerolim Bajamonti posjedovao je
djelo Girolama Fiorentina (1602.-1678.) De hominibus dubiis seu De abortiuis
baptizandis pia prothesis. Ovo djelo Fiorentini je prvi put objavio 1658. godine.
Bajamontijev primjerak ~etvrto je, pro{ireno izdanje koje je uredio Deodato da
Cuneo. Tiskano je u Veneciji kod Marcellina Piottoa 1760. godine. Fiorentini raz-
la`e pojam foetus animato et inanimato prema crkvenom i gra|anskom pravu, od
Aristotela do suvremenika, lije~nika Paola Zacchia (1584.-1659.) koji je 1621. u
djelu Quaestiones medico – legales problematizirao pojam malpractice i medicin-
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54 Iako primjerak nema sa~uvane korice, na pole|ini kojih se obi~no nalazi rukopisni ekslibris,
pretpostavljamo da je i ovaj primjerak od Mate Bogeti}a pre{ao Jerolimu Bajamontiju.
55 Nikolu Busottija i Julija Bajamontija vezivalo je gotovo desetogodi{nje prijateljstvo. [to-
vi{e, Bussotti je spjevao stihove u njegovu slavu, da bi prijateljstvo, nakon 1793., preraslo u otvoren
sukob.
ske etike. Od crkvene literature Bajamontijevi su posjedovali i Aureae decisiones
donesene od Svete stolice za pape Grgura XV. (1621.-1623.), za{titnika na{ega
Markantuna de Dominisa, osniva~a kongregacije De propaganda fide i pobornika
protureformacije u Austriji, ^e{koj i Bavarskoj. Aurae decisiones tiskane su u Ve-
neciji kod Giovannija Pietra Brigoncija 1667. godine, nakon smrti pape Grgura
XV. Primjerak je pripadao Matiji Bogeti}u, a zatim pre{ao u vlasni{tvo Jerolima
Bajamontija. Mnoge obiteljske knji`nice u Dalmaciji jo{ su do u 18. stolje}e imale
u svom fondu razna izdanja odluka Tridentinskog koncila. Za povijest knji`ni~ar-
stva zna~ajan je zaklju~ak koncila iz 1562.-1563. da se prvo izdanje Index libro-
rum prohibitorum, Rim 1557., preradi i nadopuni. Jedno izdanje djela Sacrosan-
ctum Concilium Tridentinum cum citationibus ex utroque testamento iuris pontifii
… tiskanog u Veneciji tro{kom Antonija Astolphija, iz 1786., posjedovao je i Je-
rolim Bajamonti.
5.7 Pravo
Slo`eni pravni `ivot Dalmacije temeljen na rimskom, bizantskom, frana-
~kom, starohrvatskom i hrvatsko-ugarskom pravu te crkvenom, recipiranom rim-
skom pravu u statutima primorskih gradova i komuna, te mleta~kom, francuskom
i austrijskom pravu oduvijek je bio vrelo interesa mnogih pravnih znalaca, pa tako
i Jerolima Bajamontija. Njegovi komentari pravnopovijesnih doga|anja u Dalma-
ciji, tiskani ili u rukopisu, svjedo~e o usvojenim osnovama prirodnog prava na-
dahnutim modernijim shva}anjima koje donosi francuska revolucija.56 Pravne
knjige s njegovim rukopisnim ekslibrisom najbrojnije su me|u sa~uvanim knjiga-
ma obitelji Bajamonti. Posjedovao je Corpus iuris civilis cara Justinijana, koji u
pojam prirodnog prava unosi elemente kr{}anskog u~enja,57 i druga djela kao De
jure belli ac pacis nizozemskog pravnika Huga Grotiusa (1583.-1645.) koji je tim
djelom postavio temelje {koli prirodnog prava.
Njema~ku pravnu misao Jerolim Bajamonti izu~avao je kroz djela pripadnika
{kole prirodnog i racionalnog prava. Kao prvog, spomenut }emo starijeg autora
Samuela von Pufendorfa (1632.-1694.), pravnika, povjesni~ara i istaknutog pri-
stalice {kole prirodnog prava u Njema~koj. Temelje}i pravne spoznaje na u~enji-
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56 Cvitani}, Antun. Jedno {kolsko predavanje o prirodnom pravu Spli}anina Jerolima Baja-
montija. // Bo`i}–Bu`an~i} zbornik : zbornik radova posve}enih sedamdesetogodi{njici `ivota Da-
nice Bo`i}-Bu`an~i}. Split : Povijesni arhiv u Splitu, 1996. (Gra|a i prilozi za povijest Dalmacije ;
12). Str. 655–682. Osim Jerolima Bajamontija, za pravnu znanost zanimao se i njegov svestrani brat
Julije koji je izu~avao rukopise hvarskog i splitskog statuta, poglavito u djelokrugu splitskoga Go-
spodarskog dru{tva. Godine 1774. J. Bajamonti pi{e: “Sabrati bi valjalo iz doma}ih statuta sve usta-
nove koje se odnose na upravu i na za{titu gradskih i seoskih zanata.” Vidjeti u: Bajamonti, Julije.
Prospetto di studi economici per la Dalmazia, esposto in una radunanza della Società economica di
Spalatro il giorno 17. ottobre 1774. // Giornale d’ Italia spettante alla scienza naturale ed all’ arti.
Venezia : s. n., 1775. T. XI. Str. 233-248.
57 Prirodno pravo je ono koje se primjenjuje u svih naroda jer je dano od Boga i nepromjenjivo,
nasuprot pravu koje izgra|uju ljudi.
ma Thomasa Hobbesa i Huga Grotiusa, Pufendorf na pojmu prirodnog prava za-
sniva cijeli sustav privatnog, dr`avnog i me|unarodnog prava. Jerolim Bajamonti
posjedovao je njegovo djelo De jure naturae et gentium, prvi put tiskano 1672.
godine u Lundu, za Pufendorfovog boravka u [vedskoj kao predava~a pravnih
znanosti 1668.-1677. godine. Pufendorfove pohvale u slavu {vedskog kralja Karla
XI. (1660.-1697.) na{le su se i u ovom Bajamontijevom primjerku ex officina
Knochiana, tiskanom 1759. uz moto Spes non confundit. Kao mjesta izdanja spo-
minju se Frankfurt i Leipzig. Djelo se sastoji od osam knjiga podijeljenih u tri sve-
ska. SKS ne posjeduje drugi svezak. Johann Nikolaus Hertius (1652.-1710.) i Jean
Barbeyrac (1674.-1744.) popratili su djelo komentarima. Portret Samuela von Pu-
fendorfa na frontespiciju izradio je Antonio Baratti tehnikom bakroreza. Drugi
njema~ki pravnik, Johann Gottlieb Heineccius (1681.-1741.), pripadnik {kole ra-
cionalnog prava, zastupa stav kako um mo`e samostalno stvarati dobre pravne
norme. Nekoliko godina nakon Heinecciusove smrti, 1744., objavljen je u Genèvi
prvi od osam svezaka njegovih djela koja su izdali bra}a Cramer i Philibert pod
naslovom Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras huma-
niores pertinentium. Prvi svezak sadr`i u uvodnom dijelu ogled o `ivotu i djelu
Heinecciusa s popisom svih njegovih do tada tiskanih djela i epitafom Justusa
Henninga Böhmera (1674.-1749.). Johann Matthias Gesner (1691.-1761.) popra-
tio je djelo bilje{kama. Uz Elementa philosophiae rationalis et moralis, Elementa
juris naturae et gentium ovo izdanje sadr`i i Antiquitatum Romanorum syntagma,
Historia juris civilis Romani et Germanici te Opusculorum variorum syloge I. - IV.,
Elementa iuris Germanici tum veteris tum hodierni, Commentarium ad legem Iu-
liam et Papiam Poppaeam. Uz brojna kazala, pojedini svesci ~esto donose i po-
datke o autorima pravnih djela i njihovim izdanjima tijekom stolje}a, od Delinea-
tio historiae iuris Georga Beyera, zatim Corneliusa van Bynkershoeka, Ezechiela
Spanheima (1629.-1710.), Jacquesa Cujasa (1522.-1590.), Francoisa Boudoina
(1520.-1573.), Guida Pancirolia (1523.-1599.) i mnogih drugih. U osmom svesku,
tiskanom 1749. pod naslovom Praelectiones academicae in Hug. Grotium De
iure belli et pacis et in Sam. Pufendorffium De officio hominis et civis, Heineccius
tuma~i djelo osniva~a {kole prirodnog prava Huga Grotiusa i njegovog sljedbeni-
ka Samuela von Pufendorfa.
Od jansenista Jerolim Bajamonti ~itao je djela Flamanca Bernarda Espena
van Zegera (1646.-1728.), vrsnog poznavatelja kanonskog prava, sve}enika i pro-
fesora u Louvainu. Posjedovao je njegovo temeljno djelo Ius ecclesiasticum uni-
versum … objavljeno prvi put 1700. godine. Jerolimov primjerak tiskan je u Ve-
neciji kod Giovannija Gattija 1781.-1782., u deset svezaka folio formata. Na`a-
lost, do nas je do{ao samo prvi svezak s ~ije naslovnice ~itamo da je na ovom iz-
danju radio Francuz Jean-Pierre Gibert (1660.-1736.), profesor kanonskog prava
u Toulonu, Aixu i Parizu. Iako su Espenova djela citirali i najortodoksniji pisci s
podru~ja kanonskog prava, osobito papa Benedikt XIV. (1740.-1758.), ipak su
mnoga njegova djela dospjela na Index.
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Djela talijanskih pravnih mislilaca najbrojnija su skupina me|u sa~uvanim
knjigama Bajamontijevih. Obuhva}aju teme od gra|anskog do crkvenog prava.
Od Giovannia Battistae de Luce (1614.-1683.), pravnika i knji`evnika u slu`bi
pape Inocenta XI. (1676.-1689.), Bajamontijevi su posjedovali djelo Il dottor vol-
gare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale
nelle cose piu ricevute in pratica, u {est svezaka i petnaest knjiga, prvi put objav-
ljeno 1673. godine. Primjerku SKS-a nedostaje prvi i ~etvrti svezak. Tiskano je u
Colignyu, [vicarska, 1755. tro{kom venecijanskog tiskara Modesta Fenza. Prav-
ne termine poput dugotrajnog zakupa, skrbni{tva, dugovanja, vjerovnika, nat-
je~aja za vjerovnike, prijestupa, kazne, nasljedstvo i nasljednici te zakonski dio,
De Luca donosi u~enim, konkretnim i okretnim stilom, potkrepljuje primjerima iz
prakse i pribli`ava suvremenicima.
O {irini pravne misli Jerolima Bajamontija svjedo~i i djelo Gian Francesca
Finettija De principiis iuris naturae et gentium aduersus Hobbesium, Pufendor-
fium, Thomasium, Wolfium et alios, u kojoj autor sagledava pojam prirodnog pra-
va u katoli~koj doktrini, nasuprot razradi tog pojma kod protestantskih pravnih pi-
saca, koji su ga uzdigli iznad Boga i Bo`jeg prava u koncepciji Tome Akvinskoga,
poljuljav{i pozicije katoli~ke crkve. Djelo je posve}eno carici Mariji Tereziji ~iji
je portret na frontespiciju. Tiskano je u dva sveska i dvanaest knjiga kod Tomma-
sa Bettinellija u Veneciji 1764. godine. Finetti navodi razmatranje pojma prirod-
nog prava od starih gr~kih filozofa, poznatih rimskih pravnika do kr{}anskih auto-
ra. Spominje i svoga sunarodnjaka, istaknutog pravnika i filozofa Giovannia Bat-
tista Vica (1668.-1744.) i njegovo djelo Diritto universale.58 Izdanje se isti~e izu-
zetnom kvalitetom papira i tiska, ali i bogatim iluminacijama te dvije grafike s pri-
zorima iz Starog zavjeta (Stvaranje `ivotinja i ~ovjeka, Mojsije prima plo~e Zako-
na na brdu Sinaju) koje potpisuje talijanski slikar i grafi~ar Pietro Antonio Nove-
lli (1729.-1804.), a izradio ih je Antonio Baratti (1724.-1787.).59 Od talijanskih
autora pravnih djela iz knji`nice Bajamontijevih spomenimo i Iacopa Menòchija
(1532.-1607.), profesora na sveu~ili{tima u Paviji, Mondovi i Padovi. Kao prav-
nik, Menòchio je u`ivao velik ugled. Bio je predstavnik {kole prakti~ara o ~emu
svjedo~i i njegovo djelo De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis, centuriae
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58 Finetti }e 1768. objelodaniti djelo In difesa dell’ autorita della Sacra Scrittura contro Giam-
battista Vico. Vico, naime, smatra da je u Zakoniku dvanaest plo~a izlo`eno primitivno pravo koje
se razvija do univerzalnog i elasti~nog prava jus gentium.
59 Pietro Antonio Novelli naslikao je dvije oltarne pale za crkvu Du{ica i Sv. Duha u Splitu, ne-
koliko desetlje}a nakon izlaska iz tiska ovoga Finettijevog djela, {to zna~i da su Bajamontijevi mo-
gli u rodnom gradu upoznati i Novellijev slikarski rad. Prema njegovim djelima, brojne je grafike iz-
radio Antonio Baratti, u~enik Giuseppea Wagnera. Baratti je izradio preko 2.000 razli~itih knji`nih
ilustracija, zemljopisnih karata, portreta, veduta i sl. za najpoznatije izdava~e druge polovice sette-
centa od Venecije, Rima do Pariza. Suradnja Novellija i Barattija ogleda se i u djelu Opere di Carlo
Goldoni tiskanom u Veneciji kod Pasqualia, 1760./1764. u 17 svezaka. Ime Antonia Barattija ~esto
susre}emo na ilustracijama u knjigama Bajamontijevih.
sex … prvi put objavljeno 1569. Na{ primjerak tiskan je stolje}e kasnije, 1671. u
Torinu, kod Giuseppea Vernonija. Posebnost ovog primjerka je u tome {to doka-
zuje kako su knjige tijekom vremena mijenjale vlasnike. Na koricama su ostala
zabilje`ena imena Mate Bogeti}a, Jerolima Bajamontija i Pietra Botture! I Tobia
Nònio (1528.-1570.), profesor gra|anskog prava na sveu~ili{tu u Perugi od 1554.,
zastupljen je u knji`nici Bajamontijevih. Jedno od njegovih najzna~ajnijih djela,
Interpretationes in nonnullos Institutionum titulos, prvi je put objavljeno 1566. al
segno della Fontana, tiskom poznatoga venecijanskog tiskara Comina da Trinoa.
Na izdanju je radio i Nòniov u~enik, talijanski pravnik Fulvio Costantini. Upravo
ovaj primjerak posjedovao je Ivan Dominik Bajamonti.
Ivan Dominik Bajamonti posjedovao je i primjerak djela u~enika ve} spome-
nutog Menochija, Giulia Pacea (1550.-1635.), talijanskog pravnika, filologa i filo-
zofa. U mnogim svojim djelima Pace je raspravljao o teoriji gra|anskog prava.
Kao sljedbenik protestantske reformacije, predavao je na sveu~ili{tima u Heidel-
bergu, Monpellieru te Padovi i Valenzi. SKS posjeduje njegovo djelo Analysis in-
stitutionum imperialium … tiskano posthumno, u Padovi, kod Pietra Marije Fram-
botta 1672. Francesco Gaetano Parma autor je djela Idea del cancelliere proposta
a’ Giovani Bennati ch’ esercitar si vogliono nella cancellerie … tiskanog u Vero-
ni 1786. kod nasljednika Merloa kao drugo, pro{ireno izdanje. Djelo je posve}eno
Alvisu Mocenigu II. (vice capitano di Verona). SKS posjeduje samo prvi svezak u
dva dijela, nekada u vlasni{tvu Jerolima Bajamontija. Uz teoretski dio sadr`i i
primjere iz pravne prakse.
Marco Antonio Pellegrini (1530.-1616.), profesor na sveu~ili{tu u Padovi,
autor je mnogih djela iz gra|anskog prava od kojih je Jerolim Bajamonti posjedo-
vao djelo Consilia sive responsa juris … tiskano u {est svezaka folio formata, u
Veneciji kod Girolama Savionia 1727./1734. U fondu SKS-a ~uva se tre}i, ~etvrti
i {esti svezak. Drugo Pellegrinijevo djelo Decisiones … tiskano je u Padovi kod
Giuseppea Corone, 1713. brigom Alessandra Galvanija (1556.-1616.). Prvotno je
pripadalo Mati Bogeti}u, a zatim Jerolimu Bajamontiju.
^vrsto izgra|eno juridi~ko ure|enje katoli~ke crkve izra`eno je u nizu djela
stru~njaka za crkveno pravo sa~uvanih u knji`nici Bajamontijevih. Spomenut }emo
neke od njih. Giovanni Chiericato (1633.-1717.), padovanski nadbiskup, autor je
mnogih radova iz gra|anskog i crkvenog zakonodavstva ~ije je djelo Decisiones sa-
cramentales objavljeno 1727. godine hvalio i papa Benedikt XIV. Chiericatovo dje-
lo Discordiae forenses de beneficiis atque pensionibus tiskao je u Veneciji Andrea
Poletti 1708. u {est svezaka. I ovaj primjerak prvotno je bio u vlasni{tvu Mate Bo-
geti}a, a zatim Jerolima Bajamontija. Antonio Zuanelli (?-1772.) autor je djela Con-
cordanza della ragione civile, canonica e veneta … izlo`enog u ~etiri knjige i tri
sveska. SKS posjeduje samo drugi svezak koji sadr`i drugu i tre}u knjigu, nekada u
vlasni{tvu Jerolima Bajamontija. Djelo je ponajprije bilo namijenjeno mladim prav-
nicima, a nadahnuto je Justinijanovim Institucijama. Tiskano je u Veneciji kod Gio-
vannija Lironcurtija 1772. godine.
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5.8 Putopisi
Djelo talijanskoga dominikanca Michelangela Bonotta (18.-19. st.) Geogra-
fia storica antica e moderna con un trattato astronomico della sfera … tiskano je
kod Pietra Pasqualija 1786. godine. Interesantno je ne samo po tome {to spominje
hrvatske krajeve – Croazia Austriaca, Croazia Turca, Morlacchia, Dalmazia Ve-
neta, Dalmazia Turca, Dalmazia Ragusea, ve} {to na posljednjim stranicama, kao
pretplatnike na ovo izdanje, uz Jerolima Bajamontija, bilje`i i istaknute Spli}ane
koji su pratili venecijansko tiskarstvo i imali svoje bogate knji`nice svjedo~e}i
tako kulturu ~itanja na ovim prostorima. Me|u pretplatnicima iz Splita spominju
se Paolo Antonio Aggazzotti, Vicko Berkovi}, Vincenzo Bervaldi, Nikola Capo-
grosso Kavanjin, Giuseppe Maria Ferrari, Nikola Grisogono, Domenico Ivanovi},
Andrea Meneghetti, Giambattista Milesi, Marin Pavlovi}, Giacinto Ignazio Pelle-
grini te Tommaso Sadia. Mnogi od njih bili su pripadnici fiziokratskog pokreta i
~lanovi Gospodarskog dru{tva, poput Horacija Bergeli}a, Josipa Cindra i Marina
Ergovca.60 Primjerak Bonottovog djela pripadao je Jerolimu Bajamontiju. Dvije
godine kasnije, tiskano je drugo izdanje, kod venecijanskog tiskara Leonarda Bas-
saglie, oboga}eno s 23 zemljopisne karte kojih u na{em izdanju nema.
6 O uvezu i likovnoj opremi
Uvez sa~uvanih knjiga iz knji`nice Bajamontijevih kvalitetan je i jednosta-
van, naj~e{}e kartonskih korica. Mo`da i ovaj skromniji uvez govori o ekonomski
oslabjeloj obitelji jer u susjednom Trogiru bra}a Garanjin u svojoj knji`nici, uz iz-
gradnju bogatoga knji`nog fonda, sustavno pola`u pa`nju i na vredniji uvez. Ga-
ranjini su 1794. kod Bianchettija u Padovi platili sedam lira za uvez ~etrnaest knji-
ga veli~ine oktave u karton presvu~en tele}om ko`om.61 Samo knjige dospjele Ba-
jamontijevima od Mate Bogeti}a gotovo su uvijek uvezane u tvrdi karton pre-
svu~en pergamenom. Tvrdi uvez presvu~en bijelom pergamenom s markicom u
zlatotisku na hrptu, vjerojatno iz kasnijih vremena, ima tek jedna cinquecentina
stigla u knji`nicu 1905. darom dr. Ivana Mangera.
Iako su u prethodnom poglavlju ilustracije opisane uz djela kojima pripadaju,
napomenimo kako u knji`nom fondu Bajamontijevih najvi{e ilustracija imaju dje-
la iz matematike i fizike s prikazima onodobnih mjernih instrumenata. Ostala dje-
la prete`no sadr`e portrete vladara kojemu je djelo posve}eno, autora ili osobe o
kojoj se pi{e. Ra|ene su grafi~kom tehnikom, a tek jedna cinquecentina ima ilu-
stracije u tehnici drvoreza. Kao autori grafika spominju se Antonio Baratti
(1724.-1787.), Antonio Luciani i Pietro Antonio Novelli (1729.-1804.).
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60 Marin Ergovac, od 1790. splitski kanonik, svoju bogatu knji`nicu oporu~no je ostavio split-
skom sjemeni{tu 1808.
61 Bo`i}-Bu`an~i}, Danica. Nav. dj., str. 149.
7 Perspektive za potpuniju rekonstrukciju fonda knji`nice Bajamontijevih
Budu}i da do danas nije prona|en inventar obiteljske knji`nice Bajamontije-
vih, spoznaju o njenoj veli~ini i sadr`aju gradimo na osnovi sa~uvanih primjeraka
i pisanih dokumenata. [to se ti~e veli~ine, za sada mo`emo pouzdano re}i da su
sa~uvana 32 djela u 51 svesku, a nalaze se u SKS-u. Tim podacima treba dodati i
podatke o djelima koji se ~uvaju u AMS-u.62 To su:
– Contarini, Gasparo. De magistratibus et republica Venetorum libri quin-
que. Paris : Michel Vascosan, 1543.,
– Decret sur l’ organisation de l’ Illyrie … S. l. : s. n., 1811.
– Emili, Paolo. De rebus gestis Francorum. Paris : Michel Vascosan, 1544.,
– Pellegrini, Marco Antonio. Consiliorum sive responsorum. Venecija :
Evangelista Deuchino, Giovanni Battista Pulciani, 1608.
– Pellegrino, Carlo. Praxis vicariorum et omnium in utroque foro iusdicen-
tium. Venecija : Francesco Groppo, 1696., te
– Razglascenie Priusviscenoga Magistrata Providura i Inquisitura varh ulia’
u stuarii sapuna’ i sapunaria’. Venecija : Giovanni Antonio Pinelli, 1794.
Knji`nica Bajamontijevih dijelila je sudbinu nesigurnih vremena 18. stolje}a
u kojem je i nastala. I sam Julije Bajamonti svjedo~io je o nestanku knji`nica
mnogih splitskih uglednika. Kao lije~nik izu~avao je utjecaj klime na zdravlje lju-
di, ali kao bibliofil pi{e: “Klima dalmatinska ne prija `ivotu knji`evnih proizvo-
da!”.63
Knji`na i rukopisna ostav{tina bra}e Bajamonti koja je pre`ivjela razli~ite
neda}e po~ela se rasipati ve} za njihovih nasljednika u prvoj polovici 19. stolje}a,
bilo kolanjem unutar obitelji, prodajom ili darivanjem izvan obitelji.
Sudbina rukopisne ostav{tine Bajamontijevih dobro je dokumentirana i njen
put mo`emo daleko bolje pratiti od puta tiskanih knjiga. Jedina nasljednica Julija
Bajamontija bila je njegova k}i Jelena Bajamonti (1785.-?), koja se 1803. udala za
trogirskog plemi}a Koriolana Cippica, a nakon njegove smrti 1821. za Matiju
Ceti~i}a iz Dubrovnika.64 Godine 1815. prodala je o~ev rukopis Memorie della
città di Spalatro in Dalmazia, raccolte da Giulio Bajamonti Dominiku Baltazaru
Cattaniju “za znatnu svotu novaca.”65 Rukopis je zatim do{ao do Franje Carrare, a
1898. otkupio ga je Arheolo{ki muzej u Splitu.66 Unuk Jerolima Bajamontija,
Antonio Bajamonti, posjedovao je neke rukopise svoga prastrica Julija Bajamon-
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62 Duplan~i}, Arsen. Nav. dj., str. 72. Uz to, A. Duplan~i} me upozorio na jo{ dva djela (C. Pel-
legrino i Decret) koja su pripadala Jerolimu Bajamontiju, a evidentirana su naknadno.
63 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 130. Za vrijeme velike kuge koja je harala Splitom 1783./1784.,
prema odredbama mleta~kih vlasti, na rasku`ivanje se nose spisi i knjige.
64 Kuzmani}, Bruno. Splitska gra|anska obitelj Bajamonti. // Splitski polihistor Julije Baja-
monti : zbornik radova sa znanstvenog skupa odr`anog 30. listopada 1994. godine u Splitu. Split :
Knji`evni krug, 1996. Str. 243.
65 Mil~eti}, Ivan. Nav. dj., str. 153.
66 Duplan~i}, Arsen. Nav. dj., str. 15, 25.
tija, a mo`da i knjige bra}e Julija, Nikole i Jerolima Bajamontija jer je kao jedini
potomak Bajamontijevih u mu{koj liniji, ba{tinio od Jelene Bajamonti i nekretni-
ne u Veneciji.67 Nekada{nji splitski na~elnik dr. Ivan Manger do{ao je u posjed
jedne cinquecentine iz knji`nice Bajamontijevih koju je 1905. godine darovao tek
osnovanoj Gradskoj biblioteci. Godine 1908. darovao je Mirko Bui} don Frani
Buli}u knjige Bajamontijevih.68 Godine 1911. tisak bilje`i kako je Ana Romagno-
lo, supruga dr. Antonija Romagnola, ne}aka Antonija Bajamontija, poklonila
tada{njoj Gradskoj biblioteci neke predmete koje su posjedovali Bajamontijevi, a
1920. lijepe i rijetke knjige.69 Rukopisi Julija Bajamontija do{li su u vlasni{tvo A.
Bajamontija, Franje Carrare, Ante Buri}a, Dujma Sre}ka Karamana, obitelji Duj-
ma Save i kona~no Arheolo{kog muzeja u Splitu.70
Svaki od navedenih vlasnika rukopisa mo`da je mogao posjedovati i knjige, a
detaljniji pregled starih knji`nih fondova u Splitu, Trogiru, Dubrovniku i Zadru,
kamo su ih mogli odnijeti ~lanovi obitelji Bajamonti, mijenjaju}i mjesto boravka,
mogli bi donijeti neke rezultate. Mnoge knji`nice nisu obradile stariju gra|u koju
~uvaju. Ova trideset i dva djela, sa~uvana u pedeset i jednom svesku, iz knji`nice
Bajamontijevih sa~uvana u zbirci Rara Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu naveli smo
ne samo kao mogu}i izvor za povijesno i teorijsko razmatranje podru~ja kojima su
se bra}a Bajamonti bavila, ve} i kao mogu}i izvor za usporedbu utjecaja europ-
skih sredina na lokalne ideje, misli i djela.
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